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The problem of farmers, countryside and agriculture has been a basic problem that our 
country faces． The problem of farmland is crucial to solve our country’s "farmers, 
countryside and agriculture" problem． Solving the problem of farmland property 
rights well can relieve our country’s “farmers, countryside and agriculture” problem 
effectively． The reformation of farmland property rights has been the research focus 
of academic circles since Reform and Opening-up Policy in 1978． Scholars studied 
this problem from different angles and put forward many valuable suggestions． Our 
present farmland system is the collective landholding rights in countryside，which has 
severely restricted the development of agriculture and countryside economy， reduced 
the efficiency of agricultural resources, and leaded to the insufficient utilization of 
limited  agricultural resources，because the main body of landholding rights in 
countryside is ambiguous，farmland utilization right is unstable and incomplete, 
disposal right is imperfect and benefit right is limited． This article introduces and 
analyses the research situation of farmland property rights in our Country since 
Reform and Opening-up Policy in 1978, the existing problems of our Country’s 
present collective property rights and several main perspectives of reformation：
keeping and improving farmland collective property rights, farmland nationalization 
and farmland privatization． This article starts the research on the reformation of 
farmland property rights from asset specificity angle．  It mainly inspects the 
manpower asset specificity and each of the material asset specificities． Moreover, the 
article utilizes the opportunism in agriculture and asset specificity theory to analyze 
the reformation of farmland property rights, and set forth the importance of 
maintaining stable and distinct farmland property rights． Furthermore，this article 
uses the asset specificity theory to get the conclusion，which is farmers are supposed 
to acquire the controlling rights of farmland, that is equal to “Farmers own 
farmland”． Finally, the article raises concrete suggestions． 
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第二章     我国农地产权问题 
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问题。（蔡继明 2005，邓聿文 2006，水星，2006，赵晓 2007，陈志武 2006，
许志永 2003）。有学者提出废除农地集体所有，实行国家所有，并提出土地国
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